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1. Vorbemerkung
Der Mikrozensus ist eine repräsentative 1-Prozent-Bevölkerungsstichprobe, die seit
1957 im früheren Bundesgebiet und seit 1991 auch in den neuen Bundesländern erho-
ben wird. Grundlage der Auswahl ist die gesamte wohnberechtigte Bevölkerung, zu der
im Jahr 2001 rund 82 Millionen Menschen gehörten. Die Teilnahme am Mikrozensus ist
gemäß der gesetzlichen Regelungen Pflicht. Nur wenige Einzelfragen sind freiwillig zu
beantworten.
Der Mikrozensus ist unter anderem für die Messung von Strukturveränderungen für die
Sozial- und Wirtschaftsforschung von großer Bedeutung. Hierbei ist allerdings die Ver-
gleichbarkeit der Variablen verschiedener Erhebungszeitpunkte eine notwendige Vor-
aussetzung. Aus diesem Grund werden im Folgendem die Unterschiede zwischen den
Merkmalen der faktisch anonymisierten Daten der Mikrozensen 2000 und 2001 darge-
stellt, die bei vergleichenden Auswertungen zu berücksichtigen sind. Der Bericht ist
eine Fortführung schon vorhandener Publikationen zur Vergleichbarkeit verschiedener
Mikrozensus-Jahrgänge.1 Bei den Daten handelt es sich um faktisch anonymisierte
70%-Substichproben (Scientific Use Files), die vom German Microdata Lab (GML)
aufbereitet und dokumentiert wurden.2
Unterschiede zwischen den Variablen verschiedener Erhebungszeitpunkte entstehen
durch Veränderungen und Erweiterungen des Erhebungsprogramms und dadurch, dass
nicht alle Merkmale jährlich erhoben werden.3 Außerdem werden im Zuge der fakti-
schen Anonymisierung der Daten Vergröberungen einiger Merkmale vorgenommen, die
zu unterschiedlichen Zusammenfassungen von Kategorien führen können. Ein Über-
blick aller Unterschiede zwischen dem Mikrozensus 2000 (MZ00) und dem Mikrozen-
sus 2001 (MZ01) wird in Abschnitt 2.1 gegeben. Unter dem Punkt 2.2 werden die neuen
Variablen des Mikrozensus 2001 aufgelistet. Eine Liste der Merkmale, die nur im Mik-
rozensus 2000 und nicht im Mikrozensus 2001 enthalten sind, ist unter Punkt 2.3 zu
finden.
1 Vgl. die ZUMA-Technischen Berichte 1998/09, 2000/08, 2000/09, sowie die ZUMA-Methodenberichte 2003/02 und 2003/08.
2 Kollinger, N.; Shahla, H. (2004): Mikrozensus 2001 –Dokumentation und Datenaufbereitung. ZUMA-Methodenbericht 2004/08;
Lehnert, D.; Weiss, F.; Kohlmann, A. (2003): Mikrozensus 2000 –Dokumentation und Datenaufbereitung. ZUMA-
Methodenbericht 2003/09.
3 Vgl. Fachserie 1, Reihe 3 (Haushalte und Familien), Reihe 4.1.1 (Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit) und 4.1.2. (Bevöl-
kerung und Erwerbstätigkeit) der Jahrgänge 2000 und 2001 des Statistischen Bundesamtes. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
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In einem weiteren Schritt werden Merkmale verglichen, die in beiden Erhebungen vor-
handen sind. Es werden die Merkmale aufgelistet, bei denen sich Veränderungen zwi-
schen den beiden Erhebungszeitpunkten ergeben haben (2.4). Eine detaillierte Darstel-
lung aller Unterschiede in den Kategorien oder Codes der Merkmale erfolgt, thematisch
geordnet, in Abschnitt 2.5.
Am Ende dieses Berichts sind weiterführende Literaturhinweise zum Mikrozensus zu
finden.
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2. Vergleich der Mikrozensen 2000 und 2001
2.1 Liste aller Unterschiede zwischen den Mikrozensen 2000 und 2001
Im Folgenden sind alle Variablen aufgeführt, für die sich Unterschiede zwischen den
Mikrozensen 2000 und 2001 ergeben. Variablen, die hier nicht genannt werden, sind in
beiden Files identisch. In der Tabelle wird verzeichnet, worin der Unterschied jeweils
besteht.
nur im
MZ00
ent-
halten
nur im
MZ01
ent-
halten
Ver-
änderung
der Value
Labels
EF22 Zahl der Haushalte in der Wohnung X
EF33 Geburtsjahr X
EF54 Ehegatte noch im Heimatland X
EF55 Eltern noch im Heimatland X
EF56 Anzahl der Kinder unter 6 Jahren imHeimatland X
EF57 Anzahl der Kinder von 6 bis unter 16Jahren im Heimatland X
EF58 Anzahl der Kinder von 16 bis unter 18Jahren im Heimatland X
EF59 Anzahl der Kinder im Heimatland X
EF78 Weg zur Schule/ Hochschule über-wiegend von der hiesigen Wohnung? X
EF79 Lage der Schule/ Hochschule (Bundes-land) X
EF80 Lage der Schule/ Hochschule (Wohn-sitzgemeinde) X
EF82 Entfernung für den Hinweg zur Schule X
EF83 Zeitaufwand für den Hinweg zurSchule X
EF84 Verkehrsmittel X
EF95 Erwerbstätigkeit in der Berichtswoche X
EF111U1 Beendigung der früheren Erwerbstätig-keit X
EF114 Beruf in der letzten Tätigkeit X
EF115 Wirtschaftszweig X
EF125 Über-/Mehrstunden ohne Zeitausgleich X
EF126 Bezahlte Über-/Mehrstunden X
EF128 Beruf in der gegenwärtigen Tätigkeit X
EF129 Wirtschaftszweig X
EF135 Dauer der befristeten Tätigkeit X
EF137U1 Beginn der gegenwärtigen Tätigkeit(Jahr) X
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nur im
MZ00
ent-
halten
nur im
MZ01
ent-
halten
Ver-
änderung
der Value
Labels
EF140 Normalerweise geleistete Arbeitszeit jeWoche (Tage) X
EF142 Tatsächlich geleistete Arbeitszeit jeWoche (Tage) X
EF153 Frühschicht X
EF154 Spätschicht X
EF155 Nachtschicht X
EF156 Tagesschicht X
EF157 Sonstige Schicht X
EF158 Gründe für Schichtarbeit X
EF160 Arbeitszeitkonten X
EF161 Arbeitszeitregelung X
EF162 Zeitguthaben ausgleichen X
EF164 Überwiegend ausgeübte Tätigkeit X
EF165 Betrieb in Abteilungen gegliedert X
EF166 Abteilungen des Arbeitsplatzes X
EF167 Stellung in Betrieb/ Behörde X
EF168 Weg zur Arbeitsstätte von der hiesigenWohnung X
EF170 Lage der Arbeitsstätte in der Wohn-sitzgemeinde X
EF174 Entfernung für den Hinweg zur Arbeit X
EF175 Zeitaufwand für den Hinweg zur Arbeit X
EF176 Verkehrsmittel X
EF177 Laptop-Nutzung X
EF190 Beruf in der 2. Erwerbstätigkeit X
EF191 Wirtschaftszweig (Branche) der 2.Erwerbstätigkeit X
EF192
Normalerweise geleistete Arbeitszeit je
Woche (in Tagen) in der zweiten
Erwerbstätigkeit
X
EF193
Normalerweise geleistete Arbeitszeit je
Woche (in Stunden) in der zweiten
Erwerbstätigkeit
X
EF194 Tatsächlich geleistete Arbeit X
EF195
Tatsächlich geleistete Arbeitszeit in der
Berichtswoche(in Stunden) der zweiten
Erwerbstätigkeit
X
EF267
Nicht pflichtversichert, aber in den
letzten 12 Monaten vor der Berichts-
woche pflichtversichert
X
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nur im
MZ00
ent-
halten
nur im
MZ01
ent-
halten
Ver-
änderung
der Value
Labels
EF269
Weder z.Z. noch in den letzten 12
Monaten Pflicht-, oder freiwillige
Beiträge gezahlt, aber überhaupt seit
dem 1.1.1924 Beiträge zu einer
gesetzlichen Rentenversicherung
geleistet
X
EF270 Art der gesetzlichen Rentenversiche-rung X
EF271 Zusätzliche betriebliche Altersversor-gung X
EF272 Private Lebensversicherung(en) alsAltervorsorge abgeschlossen X
EF290 Jahr des höchsten allgemeinen Schul-abschlusses X
EF291 Jahr des höchsten beruflichen Ab-schlusses X
EF302
Wie viele Ausbildungsstunden um-
fasst(e) diese Maßnahme insgesamt pro
Woche
X
EF306 Zahl der üblichen wöchentlichen Ar-beitsstunden X
EF307 Hauptfachrichtung des höchsten(Fach-) Hochschulabschlusses X
EF372 Individuelles Nettoeinkommen imApril X
EF374 Haben Sie im April vermögens-wirksame Leistungen angelegt? X
EF375
Haben sie seit April des Vorjahres
vermögenswirksame Leistungen ange-
legt?
X
EF382 Wirtschaftszweig Ende April des Vor-jahres X
EF522 Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt X
EF530 Zahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jah-ren im Haushalt X
EF533 Zahl der Kinder von 18 bis unter 27Jahren im Haushalt X
EF566 Nettoeinkommen der Haushalts-bezugsperson X
EF578 Zahl der Kinder in der Familie von 6bis unter 10 Jahren X
EF581 Zahl der Kinder in der Familie von 18bis unter 27 Jahren X
EF584 Zahl der Kinder in der Familie von 18Jahren und älter, die Schüler sind X
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nur im
MZ00
ent-
halten
nur im
MZ01
ent-
halten
Ver-
änderung
der Value
Labels
EF585 Zahl der Kinder in der Familie unter 18Jahren X
EF586 Familiennettoeinkommen X
EF596 Eheschließungsjahr der Bezugspersonin der Familie X
EF598 Wirtschaftszweig (Branche) der Be-zugsperson in der Familie X
EF601 Nettoeinkommen der Bezugsperson inder Familie im April X
EF604 Altersvorsorge der Bezugsperson in derFamilie X
EF614 Wirtschaftszweig (Branche) der Ehe-frau der Bezugsperson in der Familie X
EF617 Nettoeinkommen der Ehefrau der Be-zugsperson in der Familie im April X
EF620 Altersvorsorge der Ehefrau derBezugsperson in der Familie X
EF630 Typ der nichtehelichen Lebensgemein-schaft X
EF633 Zahl der Kinder in der Lebensgemein-schaft von 6 bis unter 10 Jahren X
EF637 Zahl der Kinder in der Lebensgemein-schaft von 27 Jahre und älter X
EF636 Zahl der Kinder in der Lebensgemein-schaft von 18 bis unter 27 Jahren X
EF640 Zahl der Kinder in der Lebensgemein-schaft unter 18 Jahren X
EF641 Nettoeinkommen der Lebensgemein-schaft im April X
EF643 Systemfreie Nummer der Lebens-gemeinschaft im Haushalt X
EF662
Wirtschaftszweig (Branche) des
Lebenspartners der Bezugsperson im
Haushalt
X
EF665 Nettoeinkommen des Lebenspartnersder Bezugsperson im Haushalt im April X
EF668 Altersvorsorge des Lebenspartners derBezugsperson im Haushalt X
EF683 Beruf der ersten Erwerbstätigkeit X
EF688 Beruf der früheren Erwerbstätigkeit X
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2.2 Liste der neuen Variablen im Mikrozensus 2001
Erwerbsbeteiligung
EF125 Über-/Mehrstunden ohne Zeitausgleich
EF126 Bezahlte Über-/Mehrstunden
Gegenwärtige (Haupt-)Erwerbstätigkeit
EF153 Frühschicht (Februar bis April)
EF154 Spätschicht (Februar bis April)
EF155 Nachtschicht (Februar bis April)
EF156 Tagschicht (Februar bis April)
EF157 Sonstige Schicht (Februar bis April)
EF158 Gründe für Schichtarbeit
EF160 Arbeitszeitkonten/Gleitzeit
EF161 Arbeitszeit flexibel/fest
EF162 Ausgleich des Zeitguthabens
Altersvorsorge
EF271 Zusätzliche betriebliche Altersversorgung
EF272 Private Lebensversicherung(en) vorhanden
Unterhalt, Einkommen
EF374 Haben Sie im April vermögenswirksame Leistungen angelegt?
EF375 Haben Sie im April des Vorjahres vermögenswirksame
Leistungen angelegt?
2.3 Liste der Variablen, die nur im Mikrozensus 2000 enthalten sind
Fragen an Ausländer
EF54 Ehegatte noch im Heimatland
EF55 Eltern noch im Heimatland
EF56 Anzahl der Kinder unter 6 Jahren im Heimatland
EF57 Anzahl der Kinder von 6 bis unter 16 Jahren im Heimatland
EF58 Anzahl der Kinder von 16 bis unter 18 Jahren im Heimatland
EF59 Anzahl der Kinder im Heimatland
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Weg zur Hochschule
EF78 Weg zur Schule/Hochschule überwiegend von der hiesigen Wohnung
EF79 Lage der Schule/Hochschule in demselben Bundesland
EF80 Lage der Schule/Hochschule in der Wohnsitzgemeinde
EF82 Entfernung für den Hinweg zur Schule/Hochschule
EF83 Zeitaufwand für den Hinweg zur Schule/Hochschule
EF84 Verkehrsmittel
Gegenwärtige (Haupt-)Erwerbstätigkeit
EF140 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (Tage)
EF142 Tatsächlich geleistete Arbeitszeit je Woche (Tage)
Tätigkeitsmerkmale
EF164 Überwiegend ausgeübte Tätigkeit
EF165 Betrieb in Abteilungen gegliedert
EF166 Abteilung des Arbeitsplatzes
EF167 Stellung in Betrieb/Behörde
Weg zur Arbeitsstätte/ Lage der Arbeitsstätte
EF168 Weg zur Arbeitsstätte von der hiesigen Wohnung
EF170 Lage der Arbeitsstätte in der Wohnsitzgemeinde
EF174 Entfernung für den Hinweg zur Arbeitsstätte
EF175 Zeitaufwand für den Hinweg zur Arbeitsstätte
EF176 Verkehrsmittel
EF177 PC/Laptop- Nutzung
Zweite Erwerbstätigkeit
EF192 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (in Tagen) in der zweiten
Erwerbstätigkeit
EF194 Tatsächlich geleistete Arbeitszeit je Woche (in Tagen) in der zweiten
Erwerbstätigkeit
Altersvorsorge
EF267 Nicht pflichtversichert, aber in den letzten 12 Monaten vor der Berichts-
woche pflichtversichert
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EF269 Weder z. Z. noch in den letzten 12 Monaten Pflicht- oder freiwillige Bei-
träge gezahlt, aber überhaupt seit dem 1.1.1924 Beiträge zu einer gesetz-
lichen Rentenversicherung geleistet
EF270 Art der gesetzlichen Rentenversicherung
Aus- und Fortbildung, Umschulung
EF307 Hauptfachrichtung des höchsten Hochschul-/ Fachhochschulabschlusses
Angaben zur Bezugsperson in der Familie
EF604 Altersvorsorge der Bezugsperson in der Familie
EF620 Altersvorsorge der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
Angaben zum Lebenspartner der Bezugsperson in der Familie
EF668 Altersvorsorge des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
2.4 Vergleich der veränderten Variablen der Mikrozensen 2000 und 2001
Bei der folgenden Übersicht handelt es sich um die Veränderungen der Kategorien oder
Codes der Variablen des Mikrozensus 2001, die Unterschiede zu den entsprechenden
Variablen des Mikrozensus 2000 aufweisen. Der Übersicht ist zu entnehmen, um
welche Merkmale es sich handelt und auf welcher Seite die genaue Beschreibung der
Veränderung der einzelnen Variablen zu finden ist.
Seite
Haushalts-/Personenidentifikation
EF22 Zahl der Haushalte in der Wohnung 11
Angaben zur Person
EF33 Geburtsjahr 12
Erwerbsbeteiligung
EF111U1 Beendigung der frühen Erwerbstätigkeit 12
EF114 Beruf in der letzten Tätigkeit 12
EF115 Wirtschaftszweig (Branche) in der letzten Tätigkeit 12
Gegenwärtige (Haupt-) Erwerbstätigkeit
EF128 Beruf in der gegenwärtigen Tätigkeit 13
EF129 Wirtschaftszweig (Branche) in der gegenwärtigen Tätigkeit 13
EF135 Dauer der befristeten Tätigkeit in Monaten 13
EF137U1 Beginn der gegenwärtigen Tätigkeit 13
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Seite
Zweite Erwerbstätigkeit
EF190 Beruf in der 2. Erwerbstätigkeit 14
EF191 Wirtschaftszweig (Branche) in der 2. Erwerbstätigkeit 14
EF193 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (in Stunden) in
der 2. Erwerbstätigkeit
15
EF195 Tatsächlich geleistete Arbeitszeit je Woche (in Stunden) in der
2. Erwerbstätigkeit
15
Schul-/Ausbildungsabschluss
EF290 Jahr des höchsten allgemeinen Schulabschlusses 15
EF291 Jahr des höchsten beruflichen Ausbildungs- oder
Hochschul-/Fachhochschulabschlusses
15
Aus- und Fortbildung, Umschulung
EF302 Zahl der Ausbildungsstunden pro Woche (berufliche Weiterbil-
dung)
16
EF306 Zahl der Ausbildungsstunden pro Woche (allgemeine Weiter-
bildung)
16
Unterhalt, Einkommen
EF372 Individuelles Nettoeinkommen im April 16
Erwerbsbeteiligung ein Jahr vor Erhebung
EF382 Wirtschaftszweig Ende April des Vorjahres 17
Typisierungen: Angaben zum Haushalt
EF522 Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt 17
EF530 Zahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre im Haushalt 17
EF533 Zahl der Kinder von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt 17
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson des Haushalts
EF566 Individuelles Nettoeinkommen der Haushaltsbezugsperson 17
Typisierungen: Angaben zur Familie
EF578 Zahl der Kinder in der Familie von 6 bis unter 10 Jahren 18
EF581 Zahl der Kinder in der Familie von 18 bis unter 27 Jahren 18
EF585 Zahl der Kinder in der Familie unter 18 Jahren 18
EF586 Familiennettoeinkommen im April 18
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson in der Familie
EF596 Eheschließungsjahr der Bezugsperson in der Familie 18
EF598 Wirtschaftszweig (Branche) der Bezugsperson in der Familie 18
EF601 Nettoeinkommen der Bezugsperson in der Familie im April 19
Typisierungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
EF614 Wirtschaftszweig (Branche) der Ehefrau der Bezugsperson in
der Familie
19
EF617 Nettoeinkommen der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
im April
19
Typisierungen: Angaben zur Lebensgemeinschaft
EF630 Typ der nichtehelichen Lebensgemeinschaft 20
EF633 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 6 bis unter 10 20
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Seite
Jahren
EF636 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 18 bis unter 27
Jahren
20
EF637 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft 27 Jahre und älter 20
EF640 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft unter 18 Jahren 20
EF641 Nettoeinkommen der Lebensgemeinschaft im April 21
EF643 Systemfreie Nummer der Lebensgemeinschaft im Haushalt 21
Typisierungen: Angaben zum Lebenspartner der Bezugsperson im Haushalt
EF662 Wirtschaftszweig (Branche) des Lebenspartners der Bezugsper-
son im Haushalt
21
EF665 Nettoeinkommen des Lebenspartners der Bezugsperson im
Haushalt im April
21
Typisierungen: Ausgewählte Felder mit Belegung gemäß EU-Lieferband
EF683 Beruf der ersten Erwerbstätigkeit (ISCO-88 COM) 22
EF688 Beruf der früheren Erwerbstätigkeit (ISCO-88 COM) 22
2.5 Vergleich der Mikrozensen 2000 und 2001 – Detaillierte Darstellung der
Veränderungen
Bei der detaillierten Beschreibung der Veränderungen werden nur die betroffenen
Kategorien bzw. Codes der jeweiligen Variablen dargestellt. Übereinstimmende Kate-
gorien bzw. Codes werden nicht aufgeführt.
Wo eine sinnvolle Gegenüberstellung der Labels nicht möglich ist, wird auf deren Dar-
stellung verzichtet. Dies trifft auf alle Angaben zum Beruf und zum Wirtschaftszweig
zu. Hier werden nur die zusammengefassten Codes mit den dazugehörigen
Klassifikationsnummern (der Klassifikation der Berufe bzw. der Wirtschaftszweige)
aufgeführt. Aufgelistet sind dabei alle Veränderungen in den Zusammenfassungen.4
Haushalts-/Personenidentifikation
EF22 Zahl der Haushalte
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
6 oder mehr Haushalte 6 6 Haushalte 6
7 oder mehr Haushalte 7
4 Ein Überblick über alle Zusammenfassungen im Mikrozensus 2001 findet sich auch im Schlüsselverzeichnis
(vgl.: http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Mikrodaten/Daten/Abteilungsdaten/Mikrozensen/mz_2001/key01.pdf).
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Angaben zur Person
EF33 Geburtsjahr
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
1904 oder früher geboren 1904 1905 oder früher geboren 1905
... ... ... ...
2000 2000 2001 2001
Erwerbsbeteiligung
EF111U1 Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
1929 oder früher 1929 1930 oder früher 1930
1930 oder 1931 1930 1931, 1932 1931
1932 1932 1933 1933
... ... ... ...
2000 2000 2001 2001
EF114 Beruf in der letzten Tätigkeit
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
101, 112 101
172, 173 172
213, 220 213
292, 293, 294, 295 292 292, 293 292
294, 295 294
305, 307, 308 305 307, 308 307
485, 486 485 484, 486 484
721, 723 721
776, 777 776
778, 779 778
854, 855 854
862, 868 862
865, 966 865
885, 886 885 884, 887 884
EF115 Wirtschaftszweig (Branche) in der letzten Tätigkeit
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
014, 015 014
204, 205 204
232, 233 232 231, 233 231
364, 365 364
711, 712, 713 711 712, 713 712
721, 725, 726 721 723, 724, 726 723
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Gegenwärtige (Haupt-) Erwerbstätigkeit
EF128 Beruf in der gegenwärtigen Tätigkeit
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
071, 072 071
231, 233 231
234, 235 234
250, 252 250
292, 294, 295 292 294, 295 294
376, 378 376 374, 376, 378 374
423, 424 423
480, 484 480
625,626 625
512, 514 512
EF129 Wirtschaftszweig (Branche) in der gegenwärtigen Tätigkeit
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
295, 296 295
EF135 Dauer der befristeten Tätigkeit in Monaten
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
30-36 Monate 30 30 Monate 30
31-35 Monate 31
36 Monate 36
... ... ... ...
EF137U1 Beginn der gegenwärtigen Tätigkeit
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
1949 oder früher 1949 1946 oder früher 1946
1950 1950 1947, 1948, 1949 1947
1950, 1951 1950
... ... ... ...
2000 2000 2001 2001
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Zweite Erwerbstätigkeit
EF190 Beruf in der 2. Erwerbstätigkeit
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
101-185, 191, 201-294, 300-
392, 401-492, 501-550
100 101-294 101
300-392 300
401-491 401
501, 550 501
600-652 600 600-609 600
612-652 612
670-689 670 670-678 670
683-689 683
691-706 690 691, 695 691
701-706 701
711-716 710 711-715 711
721-744 720 724-744 724
761-779 760 761-765 761
780-789 780 782-789 782
791-814 790 791-795 791
801-814 801
821-823 820 821, 822, 823 821
831-838 830 832-839 832
841-844 840 841-844 841
851-859 850 851-859 851
861-869 860 861-869 861
901, 902 900 901, 902 901
911-915 910 911-915 911
921-937 920 921, 923, 931-937 921
EF191 Wirtschaftszweig (Branche) in der 2. Erwerbstätigkeit
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
141-223 140 141-223 141
231-268 230 232-287 232
271-297 270 291-297 290
300-355 300 300-354 300
451-455 450 451-454 450
601, 602, 603 600 601, 602 601
611-634 610 612-634 612
641, 642, 651, 652 640 641, 642 641
651, 652 651
701-703 700 701-703 701
711-732 710 711-732 711
741-748 740 742-746 742
801, 802 801
851-853 850 851, 852 851
921-925 920 921, 922, 924, 925 921
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EF193 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (in Stunden) in der 2. Er-
werbstätigkeit
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
31 bis 35 Stunden 31 31 bis 39 Stunden 31
36 bis 40 Stunden 36 40 Stunden 40
... ... ... ...
EF195 Tatsächlich geleistete Arbeitszeit je Woche (in Stunden) in der 2. Erwerbs-
tätigkeit
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
21 oder 22 Stunden 21 21 bis 24 Stunden 21
23 oder 24 Stunden 23
... ... ... ...
31 bis 35 Stunden 31 31 bis 39 Stunden 31
36 bis 40 Stunden 36 40 Stunden 40
... ... ... ...
Schul-/Ausbildungsabschluss
EF290 Jahr des höchsten allgemeinen Schulabschlusses
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
1918 1918 1919 1919
... ... ... ...
2000 2000 2001 2001
EF291 Jahr des höchsten beruflichen Ausbildungs- oder Hochschul-
/Fachhochschulabschlusses
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
2000 2000 2001 2001
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Aus- und Fortbildung, Umschulung
EF302 Zahl der Ausbildungsstunden pro Woche (berufliche Weiterbildung)
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
18, 19 Stunden 18 18 Stunden 18
19 Stunden 19
... ... ... ...
31, 32 Stunden 31 31 Stunden 31
32 Stunden 32
... ... ... ...
41 bis 45 Stunden 41 41 bis 44 Stunden 41
45 Stunden 45
46 bis 50 Stunden 46 46 bis 49 Stunden 46
50 Stunden 50
... ... ... ...
EF306 Zahl der Ausbildungsstunden pro Woche (allgemeine Weiterbildung)
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
11 bis 15 Stunden 11 11 bis 14 Stunden 11
15 Stunden 15
16 bis 20 Stunden 16 16 bis 19 Stunden 16
21 bis 25 Stunden 21 20 Stunden 20
26 bis 30 Stunden 26 21 bis 24 Stunden 21
31 bis 35 Stunden 31 25 Stunden 25
36 bis 39 Stunden 36 26 bis 29 Stunden 26
40 Stunden und mehr 40 30 Stunden 30
31 bis 34 Stunden 31
35 Stunden 35
36 bis 39 Stunden 36
40 bis 98 Stunden 40
Unterhalt, Einkommen
EF372 Individuelles Nettoeinkommen im April
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
unter 300 DM 1 < 153 Euro 1
... ... ... ...
35 000 DM oder mehr 24 17.895 Euro oder mehr 24
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Erwerbsbeteiligung ein Jahr vor der Erhebung
EF382 Wirtschaftszweig Ende April des Vorjahres
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
014, 015 014
151, 152 151
181, 183 181 181, 182, 183 181
191, 192 191
204, 205 204
295, 296 295
454, 455 454
Typisierungen: Angaben zum Haushalt (Bandsatzerweiterung Haushalt - B1)
EF522 Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
6 Personen 6 6 und mehr Personen 6
7 und mehr Personen 7
EF530 Zahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
3 Kinder 3 3 und mehr Kinder 3
4 und mehr Kinder 4
EF533 Zahl der Kinder von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
4 Kinder 4 4 und mehr Kinder 4
5 und mehr Kinder 5
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson des Haushalts (Bandsatzerweiterung
Haushalt - B2)
EF566 Individuelles Nettoeinkommen der Haushaltsbezugsperson
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
unter 300 DM 1 < 153 Euro 1
... ... ... ...
35 000 DM oder mehr 24 17.895 Euro oder mehr 24
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Typisierungen: Angaben zur Familie (traditionelles Familienkonzept - B3)
EF578 Zahl der Kinder in der Familie von 6 bis unter 10 Jahren
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
3 Kinder 3 3 oder mehr Kinder 3
4 oder mehr Kinder 4
EF581 Zahl der Kinder in der Familie von 18 bis unter 27 Jahren
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
4 Kinder 4 4 oder mehr Kinder 4
5 oder mehr Kinder 5
EF585 Zahl der Kinder in der Familie unter 18 Jahren
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
8 Kinder 8 8 oder mehr Kinder 8
9 oder mehr Kinder 9
EF586 Familienettoeinkommen im April
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
unter 300 DM 1 < 153 Euro 1
... ... ... ...
35 000 DM oder mehr 24 17.895 Euro oder mehr 24
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson in der Familie (traditionelles Famili-
enkonzept - B4)
EF596 Eheschließungsjahr der Bezugsperson in der Familie
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
1925 oder früher 1925 1925 oder früher 1925
... ... ... ...
2000 2000 2001 2001
EF598 Wirtschaftszweig (Branche) der Bezugsperson in der Familie
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
154, 157 154
222, 223 222
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EF601 Nettoeinkommen der Bezugsperson der Familie im April
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
unter 300 DM 1 < 153 Euro 1
... ... ... ...
35 000 DM oder mehr 24 17.895 Euro oder mehr 24
Typisierungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie (traditio-
nelles Familienkonzept - B5)
EF614 Wirtschaftszweig (Branche) der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
014 , 015 014
101, 113, 111, 120, 132 101
154, 156, 157 154 154, 157 154
232, 233 232 231, 232, 233 231
263, 264, 265 263 263, 264 263
272, 273 272
342, 343 342
363, 366 366 363, 366 363
602, 603 602
621, 622, 623 621 621, 623 621
712, 713 712
721, 725 721 721, 722, 725 721
EF617 Nettoeinkommen der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie im April
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
unter 300 DM 1 < 153 Euro 1
... ... ... ...
35 000 DM oder mehr 24 17.895 Euro oder mehr 24
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Typisierungen: Angaben zur Lebensgemeinschaft (neues Konzept der Lebensfor-
men - B7)
EF630 Typ der nichtehelichen Lebensgemeinschaft
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
nur mit ledigen Kindern der
Bezugsperson
6 nur mit ledigen Kindern der
Bezugsperson; nur mit ledigen
Kindern des Partners der Be-
zugsperson; mit ledigen Kin-
dern der Bezugsperson und des
Partners der Bezugsperson
6
nur mit ledigen Kindern des
Partners der Bezugsperson;
mit ledigen Kindern der Be-
zugsperson und des Partners
der Bezugsperson
7
EF633 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 6 bis unter 10 Jahren
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
3 Kinder 3 3 oder mehr Kinder 3
4 oder mehr Kinder 4
EF636 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 18 bis unter 27 Jahren
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
4 Kinder 4 4 oder mehr Kinder 4
5 oder mehr Kinder 5
EF637 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft 27 Jahre und älter
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
3 Kinder 3 3 oder mehr Kinder 3
4 oder mehr Kinder 4
EF640 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft unter 18 Jahren
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
8 Kinder 8 8 oder mehr Kinder 8
9 oder mehr Kinder 9
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EF641 Nettoeinkommen der Lebensgemeinschaft im April
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
unter 300 DM 1 < 153 Euro 1
... ... ... ...
35 000 DM oder mehr 24 17.895 Euro oder mehr 24
EF643 Systemfreie Nummer der Lebensgemeinschaft im Haushalt
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
... ... ... ...
5. und weitere Lebensgemein-
schaft
5 5. Lebensgemeinschaft 5
6. Lebensgemeinschaft 6
7. Lebensgemeinschaft 7
8. Lebensgemeinschaft 8
9. Lebensgemeinschaft 9
Nichteheliche Lebensgemein-
schaft
6 Nichteheliche Lebensgemein-
schaft
10
Typisierungen: Angaben zum Lebenspartner der Bezugsperson im Haushalt (neu-
es Konzept der Lebensformen - B8)
EF662 Wirtschaftszweig (Branche) des Lebenspartners der Bezugsperson im
Haushalt
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
014, 015 014
154, 156, 157 154 154, 157 154
232, 233 232 231, 232, 233 231
241, 242 241
272, 273 272
353, 354 353
364, 365 364 363, 366 363
611, 612 611
621, 622, 623 621
712, 713 712
724, 725 724 723, 724 723
EF665 Nettoeinkommen des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt im
April
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
unter 300 DM 1 < 153 Euro 1
... ... ... ...
35 000 DM oder mehr 24 17.895 Euro oder mehr 24
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Typisierungen : Ausgewählte Felder mit Belegung gemäß EU- Lieferband
EF683 Beruf der ersten Erwerbstätigkeit (ISCO-88 COM)
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
811, 812 811
EF688 Beruf der früheren Erwerbstätigkeit (ISCO-88 COM)
MZ00 MZ01
Kategorie Code Kategorie Code
521, 615, 834, 911, 999 999 521, 615, 834, 911, 999 999
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